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  I 
摘  要
医疗专科辅助诊疗信息化、智能化是衡量医院医生高科技技术水平的重要指
标，也是深化医院医生在诊断医疗上的改革,是提高诊断医疗质量的重要手段，
国内各医院结合医生诊断医疗的实际，统筹规划，整合各种医疗信息数据，创新
发展各种医疗服务与辅助诊疗系统。 
本论文在分析讨论了当前医疗辅助诊疗系统智能化的发展现状及存在的问
题的基础上，探索性的以皮肤性疾病专科辅助诊疗系统为例子提出了构建以医生
为中心的专科辅助诊疗的系统的思路，探索性的实现以医生治病为中心的医院治
疗理念。在开发过程当中遇到了症状图像匹配、症状关键字匹配、医生诊疗流程、
系统兼容性、维护和持续开发等问题。为了解决这些问题，我们做了四个方面的
工作：第一，导入皮肤性疾病专科的皮肤病典型病例的病症图像与症状体征关键
字等相关信息到专家数据库；第二，参考了相关的医学图像分析理论，设计出病
人症状图像匹配算法与症状体征关键字匹配算法；第三，调研并抽象出皮肤性疾
病专科医生诊断病人的操作流程；第四，基于客户端（Client）--服务器（Server）
的成熟二层结构设计出满足皮肤性疾病专科医生使用的皮肤性疾病专科辅助诊
疗系统。 
本论文详述了皮肤性病专科辅助诊疗系统的存储、结构、功能、开发过程及
现场应用测试。探索性研发的皮肤性疾病专科辅助诊疗系统为智慧医疗的辅助诊
疗领域提供一个实现参考。 
 
关键字：皮肤性病；辅助诊疗；客户端服务器处理结构  
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II 
Abstract 
Medical specialist clinics auxiliary information, intelligence is an important 
indicator of the level of high technology hospital doctors, but also deepen the reform 
of hospital doctors in medical diagnosis, is an important means to improve the quality 
of medical diagnosis, the domestic hospital doctors diagnose actual medical 
co-ordinate the planning, integration of a variety of medical information data, 
innovation and development of various medical services and medical aid systems. 
The basis of this paper analyzed and discussed the current development status of 
the Auxiliary Medical Diagnoses intelligent and problems on the exploratory to the 
"secondary treatment of skin disease specialist system," for example, proposed to 
build in the center of the specialist physician assisted treatment systems thinking, 
exploratory achieve doctors treat hospital-centric philosophy. In the development 
process experience the symptoms of image matching, keyword matching symptoms, 
doctors clinics processes, system compatibility, maintenance and continued 
development and other issues. To solve these problems, we have done the work in 
four areas: first, into the skin specialist dermatological diseases typical cases with 
symptoms and signs of illness image keywords and other relevant information to the 
expert database; second, with reference to relevant medical image analysis theory, 
design a patient's symptoms and signs and symptoms of image matching algorithm 
keyword matching algorithms; third, research and abstract patient diagnosis of skin 
diseases specialist operating procedures; fourth, based on the client (Client) - server 
(Server) mature story structure designed to meet the skin disease specialist assisted 
Diagnoses skin disease specialist use. 
This paper details the store, structure, function, development and field application 
testing Dermatology specialist clinics auxiliary systems. Exploratory research skin 
disease specialist assisted Diagnoses wisdom of the medical aid clinics in the field to 
provide a reference for realization. 
 
Key words: Skin Venereal Diseases; Diagnosis; Client/Server Computing Architecture 
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第一章 绪论 
1.1项目开发背景及意义 
当今电脑图像技术、人工智能分析、医疗硬件技术快速发展，人们对医疗水
平、医疗质量的强劲需求促使智慧医疗领域进入了高速全面发展阶段，智能型的
专科辅助诊疗系统是智慧医疗领域的一个不可或缺的部分，专科辅助诊疗系统软
件的开发和研究将会使人们的医疗水平与生活质量得到进一步提高。 
人们为了提高医生诊断病症、医治疾病的快速准确性，尽可能的排除诊治过
程中出现的一些不必要的影响医生诊断的干扰因素，尽可能的避免在医生在临床
医疗中出现片面性的疾病诊断。我们为了改善与提升医生诊断皮肤性疾病的科学
性与准确性，减轻皮肤性疾病病人的痛苦及医疗费用负担，我们研制开发了基于
C/S 系统的皮肤性疾病专科辅助诊疗系统，此系统收集各个皮肤性病病人图像与
体征进专家数据库、存储医生医治病人过程中的所有医疗信息，以皮肤性病专科
医生的思维过程辅助医生进行正确的诊断和处理同时做到不断积累存储皮肤性
病的医疗信息、还可以实现有针对性的医学咨询等功能。 
在常规的医生诊治病人的行为中，医生往往是通过自己的经验，对病人既往
史，现病史，进行询问，然后通过书本上的知识或者曾经遇到的病例来推断诊断
病人的疾病，这种模式有明显的缺陷：医生看病往往凭经验，同时医生的技术水
平的高低取决于他的行医阅历的深浅，这两点决定了刚刚从学校毕业的学生由于
阅历有限，无法准确的诊治病人。设计皮肤性疾病专科辅助诊疗系统软件的目的
就是要让其成为医生看病的帮手，通过皮肤性疾病专科辅助诊疗系统的提示，医
生可以更加有序的询问病人的疾病情况，皮肤性疾病专科辅助诊疗系统将通过医
生的询问自动筛选出病人患病的名称并提供诊治方案。同时，医生也可以通过皮
肤性疾病专科辅助诊疗系统的疾病字典学习各种疾病的特征、诊治方法。 
总而言之，设计本系统的目标是让刚毕业的医生能利用本软件更好的诊治病
人，让有经验的医生积累更多经验，并且可以将这些经验有效的记录、传承下去。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，信息技术的迅猛发展大大的推动了计算机技术在卫生医疗领域的应
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皮肤性疾病专科辅助诊疗系统的设计与实现 
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用与发展，同时在临床医疗中出现了许多各种各样的计算机辅助诊疗系统。这些
医疗系统让医院在临床管理、患者信息共享、医疗服务管理提供了极大的便利。 
然而，由于我国的信息技术发展起步慢，国外高科技技术的封锁，导致我国
的医疗信息技术、计算机诊断技术严重落后与发达国家。目前我国许多三甲医院
都还处于 HIS 技术的开始阶段，更多的中小医院连 HIS 系统都没实施运用。虽
然我国医疗信息化技术还处于初级阶段，但是我们在智慧医疗领域的研究与开发
需要从医院管理信息化转移到临床诊治与管理的信息化。国际上发达国家对临床
管理的信息化已经有一定的经验，已经有不少发达国家的医院把信息技术真正应
用到疾病的诊断和手术中，它们已经建立并且完善了各种临床管理系统和计算机
智能辅助诊疗系统。  
计算机辅助诊疗系统是运用计算机对被诊断者的各部位的特征收集及数据
化后，再根据计算机医学原理比对数据库以辅助诊断疾病的。 
1.3 主要研究内容 
由于每一个皮肤性病病人的体质、年龄、性别、生活习惯等的不同以及皮肤
性疾病的发生、恶化过程的动态性造成了皮肤性疾病在临床中表现出极大的随机
性与差异，这种异病同症和同病异症的表现对医生诊断能力的要求就很高。需要
医生有渊博的医疗知识、丰富的临床经验、严谨的思维、严密的医疗逻辑推理能
力。皮肤性疾病专科辅助诊疗系统采用了病人与医生的双向仿真方法。收集与整
理各种皮肤性疾病病人的随机的病症信息，同时也收集专家医生的诊治过程、治
疗方案、经验知识，并且以医生诊治皮肤性疾病病人的逻辑思维形式来辅助诊断，
同时也提高了医生诊疗水平。 
然而计算机辅助诊疗系统只是体现了皮肤病专科医生如何通过电脑辅助诊
断的思想，还不能成为一个严格的体系，更无法成为一款可以给医生提供直接帮
助的软件。故需对系统进一步完善改进，更多的吸取在皮肤性病学专科辅助诊断
领域的学术研究成果，完善和改进系统，并增加新功能，使该系统在国内同类产
品中具有竞争力。 
1.4 论文组织结构 
 本论文一共分为六个章节，论文首先介绍了如何通过关键字、图像分割、图
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像匹对等方法将医学图像这些非结构化数据进行结构化存储分析，利用成熟的数
据库存储的管理方案来解决非结构化数据管理的问题，借鉴客户端服务器的两层
的体系结构，结合皮肤性病专科的特定领域的需求，提出了医学数据库管理系统
与辅助诊疗系统的体系结构。在用户界面方面，大量的采用了 Powerbuilder 的
Datawindow 控件来改善系统用户的操作体验。 
 论文具体安排如下： 
 第一章：简单介绍了智慧医疗领域里面面临的问题与前景。针对皮肤性病专
科提出了辅助诊疗的题目； 
 第二章：概述本系统中各种技术与功能的需求，探索性的给出了皮肤性病专
科辅助诊疗系统的解决方案； 
 第三章：详细介绍了针对皮肤性疾病辅助诊疗系统的软件架构设计，网络架
构设计，数据库设计与功能模块设计； 
 第四章：介绍了皮肤性疾病辅助诊疗系统的实现。详细阐述了系统的数据库
设计和程序流程设计，基于 C/S 的二层框架的设计和系统模块的介绍及其实现； 
 第五章：介绍了皮肤性疾病辅助诊疗系统的系统测试过程与结果； 
 第六章：总结了皮肤性疾病辅助诊疗系统设计与实现所做的工作，并指出了
系统的改进方向。主要是集中在图像分割与图像特征匹配算法的改进，以及在系
统界面与操作方面的改进。 
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第二章 系统需求分析 
从系统的设计思想上，我们面对是全科的医生。但从目前的实际情况，我们
着重面对皮肤性病的专科医生。以后系统的知识库将扩充到全科医生。   
以电子化方式管理的有关个人皮肤病健康状态和皮肤病医疗行为的信息，它
包括：皮肤性病的症状、皮肤性病的病程记录、皮肤性病的检查检验结果、皮肤
性病的医嘱、皮肤性病的手术记录、皮肤性病的护理记录等等，其中既有结构化
信息，也有非结构化的自由文本，还有图像信息。这些记录、信息涉及皮肤性病
人信息的采集、存储、传输、处理和利用，它们可在皮肤性病的医疗中作为主要
的信息源满足所有皮肤性病的经验积累、提高皮肤性医疗诊断准确性科学性和管
理需求。  
本系统是为医生提供应对各种皮肤性病的诊疗过程中采集、存储、传输、提
取和处理病症与治疗信息的计算机与通讯处理的系统，其中涉及到皮肤性病的有
关医疗知识获取和辅助诊断决策等功能。 
2.1 业务需求分析 
设计出皮肤性疾病专科辅助诊疗系统，医生通过此软件，可以查询皮肤性病
专科各种病种的知识，可以了解皮肤的结构与功能等专业基础知识，通过皮肤病
与性病的症状、诊断与治疗等逐一认识每一种皮肤性疾病[1]，可以通过此软件询
问病人的疾病情况。此软件通过病人的疾病情况，可以判定出病人的疾病名称（有
一定的偏差率），并提出诊治意见、预防建议，并可以打印报告单。以医生诊治
病人实际流程为指导，遵循皮肤性病专科辅助诊疗的学术研究。目标是设计出一
款具有人性化、操作方便、运行流畅的特性的医疗辅助软件，此软件具有将病人
的治疗过程中的信息都记录存储下来的功能，以备作为典型病症分析。 
2.2 功能需求分析  
根据皮肤性疾病专科辅助诊疗系统管理功能的具体业务，我们将系统模块分
成四个子系统：系统管理模块、数据字典维护管理模块、医生诊治管理模块、报
表查询管理模块。 
整个系统以医生诊治为核心，以数据字典维护为依据，以方便医生尽快诊断
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  5 
出病人疾病为目的，通过建立多种数据数学模型辅助完成对医生诊治病人的决策
支持，功能模块关系见图 2-1，系统的基础数据功能的数字字典管理功能见图 2-2： 
 
图 2-1 功能模块关系图 
 
数字字典管理功能： 
 
图 2-2 数字字典管理功能 
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